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” , “ 成为社会
制度的一个本质的组成部分
。 ”。第三次大分工
,
又使得以前阶级形成的一切发端
,
推向另一个
新境地
, “这里首次出现一个阶级
,
它根本不参与生产
,
但完全夺取了生产的领导权
,
并在经济
上使生产者服从 自己
,
它成了每两个生产者之 间的不可缺少的中间人
,
并对他们两者进行剥
削
” 。 “
一个寄生阶级
,
真正的社会寄生虫阶级形成了 ”
。
至此
, “ 氏族制度巳经过时了
,
它被分工
及其后果即社会之分裂为阶级所炸毁
。 ”。
奴隶社会的阶级存在是由分工引起的
,
其他私有制社会的阶级的存在也都同分工有关
。
随
着新的社会劳动分工的出现的是新的社会阶级分划
。
这当中
,
对所有的人来说
,
不管你是否意
识到
,
只要
“
在分工的范围内
,
私人关系必然地
、
不可避免地发展为阶级关系
,
并作为这样的关
系固定下来
。
,
分工的结果
,
社会分裂为剥削阶级和被剥削阶级 分工进一步的发展
,
又在这个基础上再
划分出统治者和被统治者
。
分工深入到社会职能中
,
由于社会职能对社会独立性的 日益增长
,
使其成为对社会的统洽
,
就是随着生产的进一步发展
,
许多有关保障剥削阶级利益的职能逐步
变成剥削阶级中的一个特殊集团即统治集团及其协从者和帮手们的专门的职业
。 “
在这个完全
委身于劳动的大多数人之旁
,
形成 了一个脱离直接生产劳动的阶级
,
它从事于社会的共同事
务 劳动管理
、
政务
、
司法
、
科学
、
艺术等等
。 ”而且
, “
当实际劳动的人 口要为自己的必要劳动花
费很多时间
,
以致没有多余的时何来从事社会的公共事务
,
例如劳动管理
、
国家事务
、
法律事
务
、
艺术
、
科学等等的时候
,
必然有一个脱离实际劳动的特殊阶级来从事这些事务 而且这个阶
级为了它 自己的利益
,
永远不会错过机会把彝来愈沉重劳动负担加到劳动群众的肩上
。 ”。
人们看到
,
由于分工
,
创造了一个分离出来的阶级 它执行着既是财产所有者又是生产活
· ·
动的指挥者
、
管理者
、
监督者的两方面所必要的不可分割的社会职能 以后
,
随着分工的进一步
发展
,
后面一个职能转到那个分离出来之阶级的一部分人手中
,
成了他们的
“
专门职业
” 。
分工促使了生产的发展
,
促使私有制阶级社会的产生和发展
,
私有制阶级社会又把已经出
现的分工巩固和发展起来并把它推向登峰造极的地步
。
就这样
,
分工从简单到复杂
,
从最初的 自然分工开始
,
在生产领域和经济部门发展起来 先
是来 自社会物质生产条件
,
后侵入社会职能中
,
再升为法律
,
成了社会组织的依据
。
所有以往豹
统治阶级都巧妙地利用了它
,
强迫广大劳动人民去接受分工所加给他们的
“
职分
” , 加强对劳动
人民的压迫
,
以巩固 自己的统治地位
,
维护 自己所需要的各种
“
秩序
” 。
分工经历了许多重大的变化
。
它常常意味深长地以一种特殊的期待的状态来表示那些变
化
,
以致使得人们不时感到激动而又不可理解
。
一种新的分工形式的出现
,
驱走了对另一种的
对它说来是已旧 的分工形式
,
它胜利了
。
为了领略胜利的滋味
,
它总要洋洋得意地短留一个时
候
,
然后才退让给
“
新的一代
”。 这便是分工在发展
。
跟这个分工发展相适应的就是统治阶级的
剥削
、
压迫和统治的手段和形式的发展
,
就是被剥削
、
被压迫
、
被统治的广大劳动群众受苦受压
迫程度的加深即受分工奴役程度的加深
。
这就是以往存在的分工的发生
、
发展以及劳动群众屈从于分工的历史过程
。
这种分工
,
马
克思主义经典作家称之为旧的分工
。
那主要指狭义的分工
。
狭义分工是相对广义分工而言犷
,
广义分工指人类劳动的一般形式
,
有人群便有劳动
,
有劳动必有分工
。
这分工把人类社会组成
一个有机体 它与人类社会共兴共存
。
狭义分工即旧分工
,
是一种历史的形态
,
指存在干一 定
历史阶段 主要是私有制阶级社会 的人类劳动形式
。
这种狭义分工 旧分工 从原始社会后欺
开始形成
,
在私有制阶级社会中得到充分发展
。
旧的分工和人们屈从于旧分工的局面
,
是人类 自己亲手造成的
,
随着历史的前进和生产的
发展
,
人类也将要消灭那种旧的分工
,
从根本上消除人们屈从于旧分工的状态
。
当然
,
消灭旧分
工
,
是指消灭人们屈从于片面化
、
固定化的劳动
,
而不是分工本身
。
就是说
,
广义分工是永远存
在的
。
这是马克思主义关于分工问题的结论
。
而这结论的证实还有待于私有制和阶级的最后
的消灭以及社会生产力的极大发展
。
这就是马克思主义关于分工问题的基本概念
。
以往罩在分工问题上的迷雾被拨开了
。
我们不要忘记
,
以往统治阶级的雇佣学者无不是千
方百计地把这些历史事实加以歪曲和渲染 他们以迷人的色彩描绘以往存在过的分工
,
把它描
绘得象牧歌一 样优美动人
。
他们当然不会料到
,
他们正在洋洋得意的时候
,
马克思主义的分 叹
理论给他们以当头一棒
。
马克思主义关于分工的科学理论是历史现象的高度的概括
,
成为一面镜子
,
这以前的各种
关于分工问题的混乱思想和矛盾说法
,
都受到批评和清算
。
蒲鲁东之流分工不可知论者彻底破产了
。
人们第一次找到了明白的答案
。
分工打破 了原
始社会人们间的平等 , 由分工而带来的私有制和阶级的分划
,
是社会生产力发展到一定阶段的
产物
。
在私有制阶级社会中
,
统治阶级其所以能为所欲为
,
并不是单凭某些人的主观愿望
,
或随
意想想就能达到
,
而是他们利用了由分工而产生的社会力量
。
那就是他们利用掠夺和剥削到的
私有财产所造成的权力
,
通过分工来安排劳动者的生产活动
、
生活及其他
。
至此
,
统治劳动入民
的
,
除 了那无意识的 自然力量之外
,
又增加了有意识的所谓社会力量
,
而有意识的社会力 量纸
。 、
劳动者带来的苦难和不幸
,
有时大大超过了那无意识的自然力量
。
三
马克思主义的分工理论是建立在深刻分析社会生产发展的基础上的 它的突出点是把分
工同社会生产和阶级关系联系在一起加以考察
,
从理论上概括了它的实质和发展过程
。
这就使
被奴役的劳动者清楚看到旧分工的荒谬性
,
清楚看到改变旧分工制度的不可抗拒的历史必然
性
。
马克思主义关于分工问题的不容争辩的结论多 么简单明了
,
这是每个重视历史又能稍加
思索的人
,
都很容易认识的
。
不过
,
我们看到
,
虽然马克思主义经典作家对于分工问题作了科学的阐述
,
但 由于人们的
认识不同
,
由于对说明的问题所持的立场和态度不同
,
所以分歧并没有得到解决
。
有人抽去私
有制
、
阶级关系这一本质问题
,
而抽象地谈论所谓分工问题
。
比如
,
在谈到分工问题时
,
有人笼
统地说分工是不可避免的
,
这就把造成人的劳动片面化
、
固定化的主体分工也看成将与人类社
会共存亡
。
他们说
,
过去有分工
,
将来仍然有分工
,
旧式分工消灭不了
,
个人将永远片面发展
,
全
面发展论者是达不到 目的的
。
他们把历史上由分工造成的人为差别看成是 自然的规律
,
是不可
改变的 他们还据此为将来社会草拟了各种各样的分工方案
。
这是一种旧分工
“万岁 ”说
。
另有
一些人则象预言家似的
,
断言将来消灭了分工
,
社会上根本不存在不同的生产部门和劳动种
类
,
人们之间没有不同工作
、
不同活动范围的区别
,
不分你我
,
无所不会
,
无所不通
。
这虽然是大
胆的但却是毫无根据的设想
。
他们大概不会想到
,
世界上的事物千差万别
,
一瓶酒不能让天下
人都醉
,
一帖药无法叫所有病全愈
。
自然
,
展望未来要比回顾过去困难得多
,
即使展望未来的几
十年
,
也要 比回顾过去的几千年来得不容易
。
这绝不是说不能科学地预见未来
。
但预见未来决
不能是毫无根据的幻想
。
且不说这一层
,
单就分析分工问题本身看
,
有人当了形而上学的
“
媳妇 ”
。
人们都清楚
,
讲故
事不挂住历史边缘
,
只是哄骗小孩而编造出来的话
,
分工不联系各种经济形态
,
也只能是为某
种 目的而编造的谎言
。
离开了历史和现实去描绘未来的美景
,
不是为了骗人便是空想
。
不是吗
有人谈分工
,
谈将来是否还存在分工的时候
,
很少考虑一下以往各种类型的分工是怎么发生和
发展起来的
,
当中曾经发生了和正在发生着汁么变化
,
从而预计到今后还会发生什么变化
。
他
们以定义和概念为满足
,
不愿去考虑一下那些定义和概念的本质关系
。
不用说
,
他们并没有认
真地考虑一下各不同社会经济形态内的分工
、
各种不同类型的分工之间有什么区别和联系
。
所
以说
,
他们的结论和预想没有什么事实根据
,
因而站不住脚
。
使人的劳动片面化
、
固定化的分工不是 自古就有的
,
它是社会发展到一定阶段的产物
。
而
它的发展又不是一成不变的
,
更不是孤立的
。
自然界
、
人类社会
、
人的思维
,
总之一切事物
,
无一
不是在不断运动
、
变化和发展着的
。
一切事物都是运动
、
变化
、
发展着的过程
,
旧的解体
,
进而死
灭
,
新的形成
,
进而发展
、
壮大
,
这就是整个历史的发展过程
。
现在谁都明白了
,
整个世界就是由
各种过程构成的
,
一切事物都有许多联系 —内部之间的联系及与外部其他事物的联系
,
构成
相互间的错综复杂的关系
。
分工也就是这样
。
根据这些
,
可以认定
,
分工的形式是由社会生产
力水平决定的
。
生产力发展的某了阶段有某一种分工形式
,
另一阶段又有另一种形式
,
绝对不
变的形式是没有的
,
也不可能有的
,
因为社会在发展
,
生产力在变化
。
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学科
。
除了注重发展与国民经济关系密切的综合性学科外
,
还应注意发展与四化的战略
、
规划
、
管理
、
领导有关的交叉学科
。
科技工作者和社会科学工作者应该结成 日益牢固的联盟
,
共同承
担交叉科学研究的历史重任
。
大学教育必须充分注意交叉科学人才的培养
,
多开设一些综合性
的课程
,
多培养双学位的毕业生
,
同时适当培养一些跨学科的研究蛋
,
迎接新科技革命的到来
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马克思还在批判蒲鲁东时就说过
,
分工根本不是一种“ 永恒的规律
” , 不是一种
“
单纯而抽
象的范畴 ”
,
所以抽象
、
观念
、
文字等
,
是不能说明
“
各个不同历史时代的分工
”的
。 。事实是
,
分
工从其产生起
,
从来没有也不可能一直保持原状的
。
它随社会生产力的发展而发展
,
随生产方
式的变化而不断变化
,
不过有的变化很慢
,
不象神怪小说中的幻术那样神奇突兀而已
。
整个地
说来
,
分工的内容是随着历史的发展而改变着
,
其中有的是旧的内容改变成新的内容
,
但还保
留着它原来的外形
,
虽然也有的是外形改变了
,
而它的内容并没有改变
。
马克思主义原理指出
,
在研究分工时
,
不能把不同历史条件下不同分工相提并论
,
要预示
未来的分工
,
首先就得了解它的产生和发展的社会历史条件
。
只有通过对它的历史的事实的大
童材料分析
,
才能发现分工的前景即发展趋势
,
才能判断在未来的社会里
,
分工将会发生怎样
的变化
,
什么样的分工被消灭
,
什么样的分工可以保存下来或改变其形式和作用
,
等等
。
总之
,
马克思主义关于分工同阶级关系的理论
,
是科学而系统的理论
,
是我们进行思想建
设和理论建设的强大武器
。
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